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3 listopada 2004 roku zmarł prof. dr hab. Kazimierz Trafas, Kierownik 
Zakładu Kartografii i Teledetekcji w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. W czasie pracy, w swoim gabinecie, źle się poczuł 
nagle, zasłabł i mimo kilkukrotnych prób reanimacji ekip pogotowia ratunkowego - nie 
odzyskał przytomności.
Urodził się 5 lutego 1939 roku we Lwowie. Lata okupacji spędził w 
Krakowie i w Brwinowie, po wojnie mieszkał przez kilka lat w Lesznie Wielkopolskim, 
po czym powrócił do Krakowa. W 1956 roku rozpoczął studia na Wydziale Geodezji 
Górniczej Akademii Górniczo-Hutniczej, rok później przeniósł się na kierunek 
geografii Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po trzecim 
roku wybrał specjalność kartograficzną i kontynuował dalsze studia w Katedrze 
Kartografii Instytutu Geografii Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. dr 
S. Pietkiewicza. Studia ukończył w 1963 roku i rozpoczął pracę w Instytucie Geografii 
Polskiej Akademii Nauk jako kartograf, specjalizując się dodatkowo w zakresie 
interpretacji zdjęć lotniczych. Był współtwórcą pierwszej w Polsce pracowni 
interpretacji zdjęć lotniczych, współautorem pierwszego skryptu w tym zakresie. 
Uczestniczył w badaniach zmian użytkowania ziemi spowodowanych budową 
zbiornika wodnego w Myczkowcach w Bieszczadach na podstawie interpretacji zdjęć 
lotniczych oraz fotogrametrycznej rejestracji zmian pola lodowego w Tatrach 
Wysokich.
W 1966 roku na propozycję Instytutu Geografii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego przeniósł się do Krakowa i został zatrudniony na stanowisku 
starszego asystenta początkowo w Katedrze Geografii Fizycznej, później - w 
Zakładzie Geomorfologii. W Krakowie utworzył pracownię fotointerpretacji dla celów 
naukowych i dydaktycznych oraz zainaugurował nowy wówczas przedmiot zajęć 
geograficzna interpretacja zdjęć lotniczych. Równocześnie prowadził prace 
wdrożeniowe nad zastosowaniem zdjęć lotniczych w kartowaniu rzeźby terenu np. w 
Tatrach, zwracając szczególną uwagę na rolę cienia modyfikującego obraz 
ukształtowania wysokogórskiego. Z chwilą odtajnienia zdjęć lotniczych tzw. poligonu 
fotointerpretacyjnego "Kraków", kierował kompleksowymi badaniami w zakresie 
czytelności, przydatności tychże w kartowaniu i odtwarzaniu zmian wybranych 
elementów środowiska geograficznego. Te zaś badania stały się inspiracją do 
prowadzenia szczegółowych badań zmian położenia koryta Wisły. Zdjęcia lotnicze 
doskonale obrazowały czytelne ślady dawnych przebiegów Wisły, jednak bez 
możliwości ich datowania. Pomocne w tym zakresie okazały liczne dawne mapy tego 
obszaru z racji granicznego charakteru biegu Wisły, np. w okresie rozbiorów. 
Niezbędne jednak okazały się dodatkowe badania dokładności tych map. 
Przeprowadzone przez Profesora badania wykazały, że niektóre z tych map 
odznaczały się wyższą dokładnością od współczesnych (lata 70-te), celowo 
skażanych map topograficznych. Kompilacja lotniczych obrazów śladów przebieg
’ Przedruk życiorysu z Pol. Przegl. Kartograficznego (l. 37. 2005. nr l. str 64-67) z drobnymi zmianami 
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Wisły oraz archiwalnych materiałów kartograficznych pozwoliły na sklasyfikowanie 
starorzeczy i odtworzenie zmian biegu Wisły między Krakowem a ujściem Raby w 
okresie ostatnich 200 lat. Badania te stały się głównym tematem pracy doktorskiej, 
realizowanej pod kierunkiem prof. dr hab. M. Klimaszewskiego. W 1974 roku uzyskał 
stopień doktora nauk geograficznych na podstawie rozprawy "Zmiany biegu koryta 
Wisły na wschód od Krakowa w świetle map archiwalnych i fotointerpretacji". Praca 
ta uważana za klasyczną jest często cytowana w literaturze geomorfologicznej i 
teledetekcyjnej.
Następne lata to aktywna działalność kartograficzna prof. K. Trafasa związana z 
opracowywaniem, redakcją i przygotowaniem do druku atlasów regionalnych Polski 
południowej. Inicjatywa ich opracowania wyszła od Komisji Nauk Geograficznych 
przy Oddziale PAN w Krakowie. Z początku miał to być jeden atlas województwa 
krakowskiego. Jednak przeprowadzona w 1975 roku reforma administracji 
państwowej spowodowała wydanie w latach 1979-1986 trzech atlasów - oddzielnie 
dla każdego z nowych województw, tj. Atlasu Miejskiego Województwa 
Krakowskiego, Atlasu Województwa Bielskiego i Atlasu Województwa Tarnowskiego. 
Prof. K. Trafas był naczelnym redaktorem kartograficznym tych atlasów i autorem 
szeregu map. Po raz pierwszy w polskiej kartografii atlasowej zastosował w nich 
skalę 1:300 000, przedstawił całkiem nowe zagadnienia, też pewne nowe 
rozwiązania metodyczne. Wydanie tych atlasów znamionowało powstanie 
"krakowskiej szkoły kartograficznej" i zapoczątkowało nową serię polskich atlasów 
regionalnych. Uzyskany dorobek prof. K. Trafasa w zakresie kartografii atlasowej stał 
się podstawą do utworzenia w 1979 roku w Instytucie Geografii UJ nowego Zakładu 
Kartografii i Teledetekcji. Nawiązano w ten sposób do świetnej tradycji tej dyscypliny 
w UJ, gdzie już w 1632 r. powstała pierwsza w Europie Katedra Geometrii 
Praktycznej.
W latach 80-tych działalność prof. Trafasa koncentrowała się na 
opracowaniu i wydaniu pod Jego redakcją dwóch kolejnych atlasów, tym razem 
tematycznych. Atlas Tatrzańskiego Parku Narodowego - wydany w 1986 r. przez 
Dyrekcję i Radę TPN i Polskie towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi - był pierwszym 
atlasem obszaru chronionego w Polsce i jednym z pierwszych tego typu na świecie. 
Jego mapy były podporządkowane ogólnej koncepcji Profesora, która kładła nacisk 
na przedstawienie źródeł potencjalnych konfliktów pomiędzy chronioną przyrodą a 
zagrożeniami wynikającymi z działalności człowieka, głównie turystyki. W Atlasie 
zamieszczono szereg nowych map tematycznych, jak np. mapę współczesnych 
procesów geomorfologicznych, mapę sozologiczną czy mapę ratownictwa górskiego. 
Atlas zebrał pochlebne recenzje i niebawem stał się białym krukiem na rynku 
wydawniczym. Drugi z atlasów, Atlas Miasta Krakowa, powstał z inicjatywy prof. K. 
Trafasa, według Jego koncepcji i pod Jego redakcją. Jest dziełem 
interdyscyplinarnym, został zrealizowany przez kilkudziesięcioosobowy zespół 
autorski, dzięki któremu mógł zostać zaprezentowany wieloletni dorobek 
krakowskiego ośrodka naukowego. Na 52 planszach Atlas ilustruje warunki 
środowiska geograficznego miasta, jego pozycje w świecie, kraju i regionie, rozwój 
historyczny oraz życie społeczno-gospodarcze. Specyfika obszaru miejskiego była 
impulsem do opracowania zupełnie nowych map tematycznych, w których został 
skonfrontowany geograficzny i urbanistyczny punkt widzenia. Rezultatem były 
metodycznie nowe mapy, np. dotyczące konserwacji zabytków, terenów zielonych, 
struktury przemysłu, komunikacji czy kultury. Przeważały ujęcia kompleksowe, 
syntetyczne i dynamiczne, które zapewniały uzyskanie komplementarności i 
współzależności pomiędzy różnymi zjawiskami. Atlas Miasta Krakowa był pierwszym, 
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pełnym atlasem tematycznym polskiego miasta, był recenzowany w fachowej 
literaturze zagranicznej m.in. we Włoszech, Francji i Kanadzie i porównywany z 
klasycznymi atlasami Paryża, Londynu czy Monachium.
Równolegle z pracami w zakresie kartografii atlasowej, prof. K. Trafas 
prowadził badania w dziedzinie teledetekcji. Brał udział w międzynarodowym 
eksperymencie TELEFOTO, koordynowanym przez INTERKOSMOS a zmierzającym 
do oceny nowszych technik teledetekcyjnych w analizie terenu oraz identyfikacji 
obiektów i zjawisk. Badania połowę były synchronizowane z wykonywanymi 
zdjęciami lotniczymi i satelitarnymi i doprowadziły do interesujących wniosków 
odnośnie np. pory obrazowania i warunków klimatycznych. Brał udział w analizie 
obrazu upraw na zdjęciach lotniczych w kontekście weryfikacji Spisu Rolnego w 1978 
r. na terenie wytypowanej przez GUS gminy Mstów w woj. częstochowskim. Badania 
prowadzone tam pod Jego kierunkiem wykazały wyższą wiarygodność materiałów 
fotolotniczych w stosunku do danych pochodzących z ankiet i wywiadów (GUS nie 
opublikował wyników badań). Interpretował także zdjęcia satelitarne z LANDSATA 
MSS w zakresie zasięgów dymów przemysłowych na obszarze aglomeracji śląsko- 
krakowskiej. Badania pozwoliły Profesorowi na odmienną niż to tej pory ocenę 
kierunków napływu zanieczyszczeń, np. na terenie Zagłębia Rybnickiego, gdzie w 
świetle interpretacji obrazów satelitarnych przeważają zanieczyszczenia napływające 
przez Bramę Morawską z Zagłębia Ostrawsko-Karwińskiego. Podobnie 
udokumentował znacznie większy wpływ zanieczyszczeń emitowanych z Huty i 
Elektrowni Skawina niż Huty im. Lenina na stan sanitarny powietrza 
atmosferycznego Krakowa. Był to jeden z argumentów przemawiających za 
likwidacją Huty Aluminium w Skawinie. Z kolei na podstawie obrazów LANDSATA 
TM stosując nadzorowaną klasyfikację treści obrazów satelitarnych dokonał analizy 
niektórych elementów struktury przestrzennej miasta Krakowa osiągając wysoki, bo 
70-90% stopień wiarygodności ich rozpoznawania w poszczególnych kanałach 
spektralnych.
Działalność prof. Kazimierza Trafasa w dziedzinie kartografii tematycznej 
nie ograniczała się do pozycji atlasowych. Wspólnie z hydrologami opracował 
założenia i projekt Hydrologicznej Mapy Świata w skali 1:2 500 000 na przykładzie 
Polski, zaprezentowany na Kongresie Międzynarodowej Unii Geograficznej w 
Moskwie. Projekt ten nie został jednak wdrożony. Był autorem znaków 
kartograficznych i rozwiązań metodycznych do mapy sozologicznej w skalach 1:50 
000 (wykorzystanych w opracowaniu ochrony stref biofizycznych aglomeracji śląsko- 
krakowskiej), 1:300 000 (zaprezentowanej w materiałach na Kongres MUG w 
Kanadzie w 1976 r.) i 1:1 000 000 dla całej Polski (mapy opracowanej na zlecenie 
Komitetu Człowiek i Środowisko PAN). Opracował założenia kartograficzne 6-cio 
arkuszowej Przeglądowej Mapy Geomorfologicznej Polski w skali 1:500 000 (red. 
naukowy prof. L. Starkel), mapy uznawanej za jedną z najlepszych tego typu w 
Europie. Mapa ta stanowiła swego rodzaju wyzwanie dla redaktora kartograficznego 
ze względu na konieczność uwzględnienia ponad 100 oznaczeń kartograficznych 
różnicujących formy rzeźby w skali całego kraju. Nadto brał udział w opracowaniu 
koncepcji nowego podziału miasta Krakowa za dzielnice samorządowe (przyjętej 
uchwałą Rady Miasta w 1991 r.) oraz podziału Polski - jako współautor - na nowe 
województwa zaprezentowanej na posiedzeniu Rady Ministrów RP w grudniu 1990 r. 
W zakresie historii kartografii i kartografii historycznej prof. K. Trafas kontynuował 
badania nad mapami doliny Wisły między Przemszą i Sandomierzem nie tylko w 
odniesieniu do zmian jej biegu, ale także ich skutków w osadnictwie i sieci dróg.
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Dorobek w zakresie atlasów regionalnych i tematycznych stały się 
osnową Jego rozprawy habilitacyjnej pt. Koncepcyjne i metodyczne aspekty 
regionalnej kartografii atlasowej, na podstawie której w 1993 r. uzyskał stopień 
doktora habilitowanego.
W latach 90-tych prof. K. Trafas swą działalność naukowo-badawczą 
związał w dużej mierze z pracą w Urzędzie Miasta Krakowa (w latach 1990-2003 był 
równolegle zatrudniony w Urzędzie Miasta Krakowa jako dyrektor Wydziału Strategii i 
Rozwoju oraz Pełnomocnik Prezydenta m. Krakowa ds. reformy samorządowej, a 
także jako główny specjalista w krakowskim Biurze Regionalnym Rządowego 
Centrum Studiów Strategicznych). Odpowiadał m.in. za planowanie strategiczne i 
inwestycje miasta oraz sformułowanie jego tzw. polityk rozwojowych, a następnie za 
reformę samorządową m.in. współtworząc System Analiz Samorządowych. 
Działalność w samorządzie miasta Krakowa była dla Niego inspiracją do badań 
własnych w zakresie kartografii miejskiej i planowania przestrzennego, a także 
funkcjonowania samorządu terytorialnego. Był jednym z inicjatorów utworzenia 
systemu informacji przestrzennej dla miasta i województwa. Elementem tego 
systemu stał się Komputerowy Atlas Województwa Krakowskiego, jako nowa forma 
przekazu informacji, ale także jako kontynuacja Jego poprzednich opracowań 
atlasowych. Nowe ujęcia map były możliwe dzięki wykorzystaniu numerycznego 
modelu terenu oraz cyfrowego zapisu informacji przestrzennej. Atlas ten jest na 
bieżąco aktualizowany i uzupełniany o nowe mapy i jako taki stanowi pierwsze tego 
rodzaju opracowanie w skali województwa, dostępne dla użytkowników w sieci 
komputerowej. Istnieje też możliwość uzyskania informacji w formie tradycyjnej, 
papierowej, oraz łączenia informacji z różnych map w ramach niektórych procedur 
GIS-owskich. Koncepcja atlasu opracowana przez prof. K. Trafasa była 
prezentowana na forum krajowym i międzynarodowym.
Innym aspektem badań geograficznych Profesora był problem 
rewitalizacji starych dzielnic miejskich. Rezultatem kilkuletnich badań we współpracy 
międzynarodowej ze specjalistami z Edynburga i Berlina był Plan Działań na Rzecz 
Rewitalizacji Kazimierza - obszerna monografia dzielnicy w ujęciu historycznym oraz 
zalecenia projektowe i funkcjonalne. Wspólnie zaś z urbanistami opracował projekt 
Krakowskiego Zespołu Metropolitalnego jako nowej struktury funkcjonalnej 
aglomeracji krakowskiej. Kontynuował badania w zakresie układu bipolarnego 
Kraków-Katowice, nowej struktury społeczno-przestrzennej, będącej odpowiednikiem 
wielkich metropolii zachodnioeuropejskich. Brał udział w pracach specjalnego 
międzynarodowego zespołu m.in. przygotowującego Atlas Metrologii Europejskich, 
dla którego opracował część dotyczącą Krakowa. Dzięki temu Kraków - jedyne 
miasto polskie - został zaprezentowany w tym prestiżowym wydawnictwie, będącym 
rezultatem współpracy w ramach Europejskiej Sieci Miast i Regionów 
Metropolitalnych (METREX).
W roku 2002 K. Trafas otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego. 
W ostatnich latach aktywnie uczestniczył w opracowaniu i redagowaniu Mapy 
Sozologicznej Polski w skali 1:50 000. Wykonywana jest ona według koncepcji i 
instrukcji Jego współautorstwa. Był stałym konsultantem, autorem lub współautorem 
komentarzy - monografii przyrodniczej przedstawianego obszaru - 53 arkuszy 
południowej części Polski. Między innymi dzięki Niemu województwo krakowskie jako 
jedno z nielicznych w Polsce posiada pełne pokrycie tymi mapami. W podobnym 
charakterze realizował ostatnio kilka arkuszy Mapy Hydrograficznej Polski w skali 
1:50 000.
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Dorobek naukowy prof. Kazimierza Trafasa to ponad 190 
opublikowanych prac, tym 94 mapy, 4 skrypty (współautorstwo), 5 atlasów. W swojej 
ponad 40-letniej karierze naukowej był także autorem szeregu opracowań 
kompilacyjnych, przeglądowych, popularno-naukowych, sprawozdań, recenzji, haseł 
encyklopedycznych, map załącznikowych. Był redaktorem lub współredaktorem 
kilkunastu tomów opracowań naukowych i materiałów konferencyjnych, członkiem 
komitetów redakcyjnych czasopism: "Polski Przegląd Kartograficzny" i 
"Fotointerpretacja w Geografii - Teledetekcja Środowiska". Organizował lub 
współorganizował m.in. pięć Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych, cztery 
Szkoły Kartograficzne, cztery Ogólnopolskie Konferencje Fotointerpretacji. W 1992 r. 
był współorganizatorem seminarium-kolokwium w Paryżu na temat atlasów 
regionalnych, a w 1998 r. międzynarodowych Seminariów Europejskiej Grupy 
METREX w Bolonii i w Krakowie. Czynnie uczestniczył w ponad 30-tu konferencjach i 
seminariach, krajowych i zagranicznych, często przewodnicząc ich wybranym 
sesjom.
Profesor K. Trafas był także nauczycielem akademickim. Prowadził 
zajęcia z kartografii, topografii, fotointerpretacji, teledetekcji, na studiach dziennych, 
zaocznych i podyplomowych, na różnych kierunkach w Uniwersytecie Jagiellońskim, 
także w Akademii Pedagogicznej, Uniwersytecie Warszawskim, Politechnice 
Krakowskiej. Był promotorem 2 prac doktorskich i 16 magisterskich.
Był członkiem Polskiego Towarzystwa Geograficznego (w latach 1972-76 
sekretarz Oddziału Krakowskiego, a w latach 1986-92 przewodniczący Komisji 
Kartograficznej), Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi (w latach 1979-92 - 
prezes Oddziału Krakowskiego, ostatnio - wiceprezes), Sekcji Kartografii w 
Komitecie Geodezji PAN, Sekcji Badań Miejskich Komitetu Zagospodarowania 
Przestrzennego PAN, Komisji Teledetekcji w Komitecie Badań Kosmicznych PAN, 
Komisji Geoinformatyki PAU, Komisji Nauk Geograficznych przy Oddziale PAN w 
Krakowie, Stowarzyszenia Kartografów Polskich, Państwowej Rady Geodezyjno- 
Kartograficznej, członkiem korespondentem w Komisji Atlasów Regionalnych przy 
Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej, Komitetu Narodowego MAK. Za swoją 
działalność został uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką PTG, Za 
zasługi w PTPNoZ, Za zasługi w dziedzinie geodezji i kartografii (złota i srebrna), Za 
zasługi dla ziemi krakowskiej, Medalem Miasta Kazimierza, Srebrnym Medalem 
"Kraków 2000".
Odejście Profesora Kazimierz Trafasa było wielkim zaskoczeniem dla nas wszystkich Jego 
kolegów, przyjaciół, współpracowników, znajomych. Jeszcze I0 dni wcześniej czynnie uczestniczy! w 
XXX Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej w Poznaniu, wygłosił referat, prowadzi! sesję, 
zabiera! głos w dyskusji, by! widoczny na spotkaniu towarzyskim. Jego wyjątkowa aktywność 
kartograficzna i towarzyska prezentowana w Poznaniu wśród licznie zgromadzonych przedstawicieli 
polskiej kartografii była zaprzeczeniem Jego kondycji zdrowotnej. Od wielu lat niedomagał, cierpiał 
na różne dolegliwości. Nie uskarżał się, ale też rzadko decydował się na dłuższe i dalsze podróże. Dla 
swych przyjaciół, kolegów, współpracowników byl po prostu Kaziem. Na pewno z Jego imieniem 
kojarzymy Jego charakterystyczną sylwetkę i specyficzną atmosferę Jego sposobu bycia, zachowania. 
Byl człowiekiem otwartym, nie odmawiał nikomu współpracy. Umiał swoją osobowością jednać sobie 
ludzi, współpracowników. Potrafi! kierować dużymi przedsięwzięciami i dużymi zespołami 
wykonawców. Podejmował się zadań ambitnych, trudnych, nowatorskich, odpowiedzialnych, często 
przekraczających możliwości jednej lub kilku osób. Szukał nowych tematów, nowych rozwiązań, 
nowych kontaktów i współpracowników. Obawiał się o przyszłość kartografii, czy kartografia będzie 
jutro jeszcze kartografią. Trudno w kilku zdaniach, na kilku stronach napisać wszystko o takiej 
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